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LIST OF REGISTERED FERTILISERS, 1957-58 
(By H. G. CARISS, Inspector of Fertilisers) 
r p H E Fertiliser Act, 1928-1955, requires all fertilisers sold in this State to be regi-
A stered annually, the registration year commencing on 1st November each year. A list 
of fertilisers registered for the current registration year appears in this issue. Depart-
mental inspectors carry out regular inspection and sampling of fertilisers to see tha t 
those offered for sale comply with the requirements of the Fertiliser Act, including 
the registered analyses. The knowledge tha t this work is being carried out, induces 
manufacturers, to maintain their fertilisers close to and usually a little above the 
registered standard. 
From the fertilisers registered, unit 
values, i.e., the average commercial value 
of each one per cent., of a given ingredient 
per ton of fertiliser, have been calculated 
for the various forms of the main fertilis-
ing ingredients, nitrogen, phosphoric-
anhydride and potash. The values are 
arrived at from the average of prices 
quoted for each fertiliser at the time of 
registration and are as follows:— 
Nitrogen (N) as— 
Blood, blood and bone, bone dust 
and other animal fertilisers 
Nitrate 
Ammonia 
Urea 
Phosphoric Anhydride (P205) as— 
Water soluble in superphosphate 
Citrate soluble in superphosphate 
Acid soluble in superphosphate 
and rock phosphate 
Blood and bone, bone dust and 
other animal fertilisers .... 
Potash (K20) as— 
Sulphate 
Muriate (chloride) 
From unit values a comparison 
commercial value of fertilisers of 
s. d. 
90 8 
52 10 
40 0 
36 8 
12 
12 
7 0 
22 8 
18 
12 
Of the 
similar 
types can be made. As will be appreciated 
however, it is not possible to compare, say 
for example the value of nitrogen in blood 
and bone with that in sulphate of 
ammonia. 
It should be remembered tha t unit 
values are average values arrived a t from 
the prices of all fertilisers registered. The 
commercial values arrived at from the use 
of these figures will therefore in some 
cases be more and in others less than the 
actual selling price. Other points to be 
borne in mind are fluctuations which may 
occur during the year in market values 
and in the case of mixed fertilisers, e.g., 
potato manures, the cost of mixing and 
extra handling which must be added to 
figures arrived at from the use of unit 
values. 
To calculate the value of a fertiliser 
from unit values the percentage of each 
ingredient in the fertiliser should be mul-
tiplied by its unit value and the results for 
each ingredient in the fertiliser totalled. 
An example of how this can be done and 
how a comparison of values can be made 
between fertilisers of similar types is as 
follows:— 
Nitro-
gen. 
% 
6.5 
5.5 
Phos-
phoric 
Anhy 
dride. 
% 
10.0 
13.0 
X Brand blood and bone 
Y Brand blood and bone 
The unit values of nitrogen and phos-
phoric anhydride in blood and bone as set 
out above are 90s. 8d. and 22s. 8d. respec-
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•Phenovis" Brand of Phenothiazin* 
<fa*t*». I 
So is 
PHENOVIS 
The effective Drench for Worms in sheep 
9 'Phenovis' effectively controls the major intestinal worms in sheep. 
9 Helps sheep resist infestation. 
# Helps keep pastures contamination-free. 
0 Worm free sheep produce 2 5 % more wool than worm infested sheep. 
Insist upon the SUPERFINE quality 
'PHENOVIS ' 
LIQUID OR POWDER 
MlEPEJHj fl_B L.E_yn MflL ^ N N L ^ g j J i J J L l i j j i j j 
MPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES \ i 2 w OF AUSTRALIA & NEW ZEALAND LTD 
^^^^^r 1534. PHE. 6JX. 40»' ) 
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